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Pelo presente instrumento, venho retratar-me quanto ao artigo intitulado “A refeição em família: um lugar de
encontro entre as história da alimentação e da enfermagem”, publicado na revista Cogitare Enfermagem, Curitiba, v.9 n.
2, p. 53-65, jul./dez.2004, tendo em vista que partes literais do referido artigo foram extraídas do artigo denominado
“Práticas e comportamento alimentar no meio urbano: um estudo no centro da cidade de São Paulo”, de autoria da
Professora RosaWanda Diez Garcia, publicado no Caderno Saúde Pública, Rio de Janeiro, 13 (3):455-467 jul-set , 1997.
A inclusão destas partes literais, sem o devido crédito, decorreu de involuntário lapso de minha parte, não tendo
tido qualquer intenção de prejudicar a autora ou me apropriar indevidamente de obra de sua autoria.
For the present instrument, I come to portray me howmuch to the intitled text “Themeal in family: a meeting place
enters the history of the feeding and the nursing”, published in the Cogitare Enfermagem magazine, Curitiba, v.9 n. 2, p.
53-65, jul./dez.2004, in view of that literal phrases of the related Practical article had been extracted of called article
“eating practices and behavior in the urban environment :a study in downtown São Paulo “, authorship of the RosaWanda
Diez Garcia, published in the Cad. Saúde Públ., Rio De Janeiro, 13 (3):455-467 jul- set, 1997.
The inclusion of these literal parts, without the had credit, elapsed of involuntary lapse of my part, not having had
any intention to harm the author or to improperly appropriate me of workmanship of its authorship.
Por el presente instrumento, vengo retratarme cuanto al texto intitulado “La comida en familia: un lugar de encuentro
entre las historia de la alimentación y de la enfermería”, publicado en el volumen 9, n 2, año 2004, p. 53-65, jul./dez. 2004
de la revista Cogitare Enfermagem, teniendo en vista que pasajes del referido artículo habían sido extraídas de artículo
denominado “Prácticas y comportamiento alimentar en medio urbano: un estudio en el centro de la ciudad de São Paulo”,
de autoría de la Profesora Rosa Wanda Diez Garcia, publicado en el Cuaderno de Salud Pública, Rio de Janeiro, 13
(3):455-467 jul-set, 1997.
La inclusión de estos pasajes, sin el debido crédito, transcurrió de involuntario lapso por mi parte, no teniendo
tenido cualquier intención de perjudicar la autora o apropiarme indebidamente de obra de su autoría. “
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